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KUALA LUMPUR: Ba-
hangPilihanRayaKam-
. pus (PRK) 2012/2013
sampaike kemuncak-
nyahari ini denganberlang-
sungnyaperebutankerusidi .
15 institusipengajiantinggi
awam(IPTA) di seluruhne-
gara,seawaljam 8.30pagi.
Menilai persiapanyangdi-
buatcalonbertandingdi be-
berapauniversitisekitaribu
negarasemalam,merekama-
sih gigih berkempensejak
Jumaatlalu untukmemena-
ngi hatipengundi.
Di UniversitiPutraMalay-
sia (UPM), calonyangber-
tandinguntukkerusiUmum
boleh dilihat berkempendi
beberapalokasisekitarkam-
pus dengan memakai sut
lengkap.
Pelajar Fakulti Sains,Foo
ChuanYi,22,berkata,diame-
ngambilinisiatifturunpadang
bersamasut)engkapuntuk
mempamerkanimej positif
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SHARUL AKMAL
...kebajikan
GIGIH ...Foo
meraih undi
daripada pelajar
UPM, semalam.
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berlakudi UniversitiIslam ketenangankepadacalon.
AntarabangsaMalaysia KetuaBahagianKomunikasi "SejakSabtudanAhadlalu,
(UIAM)minggulalutidak lagi KorporatUIAM,Prof Dr seluruhw rgakampusdilihat
mencemarkemeriahan BaharuddinAzizberkata, memberitumpuanpenuh I
kempenpilihanrayakampus keadaankampuskinikembali terhadappersediaanpilihanrayaI
institusipengajiantinggi harmonidanpelajarlebih kampusyangakanberlangsungI
awam(IPTA)berkenaan, fokusmelaksan.akantugas esok(hariini);'katanya. !
kepadapengundidiUPM.
Beliau yang ditemui ber-
kempen sekitar perhentian
basberdekatanpintu masuk
utamaUPM yakinusahanya
berbaloiwalaupunterpaksa
mengharungiterikmatahari.
"SebagaicalonUmum,saya
membawaduamanifestoun-
tuk PRK kali ini iaitu me-
nyerupihakuniversitimem-
perbaikiinfrastrukturdi per-
hentianbassekitarUPM un-
tuk keselamatanpengguna,"
katanya.
Suasanalebih meriah di
UniversitiIslamAntarabang-
sa Malaysia(UIAM) apabila
gerakan penyokong calon
bertandingsibukberkempen
di seluruhkampus.
Poster warna-warni dan
kreatifbergantungandi se-
tiap sudutyangdiperuntuk-
kan pihak universitiuntuk
berkempen,sementarav'\n
milik universitipulaberlegar
sambil membunyikansiren
bagimengingatkansiswasis-
wi terhadaptanggungjawab
menjelangharimengundi.
PelajarFakulti Kejurutera-
anMekatronik,Mohd Syam-
suI Ramli, 22, berkatadia
sudahbersediadanakante-
rus memanfaatkantempoh
kritikal yangmasihberbaki
sebelumPRK berlangsung.
Sementaraitu, di Universiti
KebangsaanMalaysia(UKM),
calonproaspirasidanproma-
hasiswaterusmemperhebat-
kan kempenmenerusipen-
dekatankonvensionalterma-
sukmengedarkanrisalahtanpa
meminggirkanteknologimo-
densepertifacebookdanblog
untukmendekatipengundi.
Calon proaspirasi,Sharul
AkmalJohari,21,berkatadia
menumpukanperhatianter-
hadap isu yuran khas dan
kemudahan komputer di-
lengkapiinternetdi kedia-
manpelajar.
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